


























































































































中国法制出版社 2。。 2 年版
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中国政法大学出版社 19 97 年版
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: 《 日本破产法 》
,
中国法制出版社 2 0 0 0 年版
,
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武汉大学出版社 1 9 9 9 年版
,




























































































































































































































台北三 民书局 20 02 年版
,
第 2 14 页
。
② 我国台清破产法第 113 条
。
③ 王欣新
: (别除权 取回权 抵消权 (下 ) )
,
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湖南大学出版社 2。。 2 年版
,
第 1 14 页
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台北 三民书局 2 0 0 2 年版
.



































































































































































































: 《别除权 取回权 抵消权 (下 ) 》
,
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: 《 日本破产法 》
,






















































































这 两个 10 万不得抵消
,
否则既免除 了甲的 10 万欠款
,
又使























① 最高人民法院在《关于破产债权能否与未到位的注册资金抵消问题的复函 》 ( 199 5
年 4 月 10 日法函 〔 199 5〕 32 号 )指出
, “
中国外运武汉公司 (下称武汉公司 )与香港德仓运输股
份有限公司 (下称香港公司 )合资成立的武汉货柜有限公司 (下称货柜公司 )
,
于 19 8 9 年 3 月
7 日至 8 日曾召开蓝事会议
,
决定将注册资金由原来的 110 万美元增加到 180 万美元
。
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② 齐树沽主编 : 《破产法研究 》 (修订本 )
,
厦门大学出版社 20 0 5 年版
.
第 3 37 页
。
③ 李 国光等著
: 《正确理解 <关于审理企业破产案件若干问题的规定 ) 》
,
中国法制出版
社 2 0 0 2 年版
,







: 《 日本破产法 》
,
中国法制出版社 2 0 0 年版
,
第
1 3 8 页
。
1 2 5
脚呻
—
、
一一一口 民事租序法研究
·
第二辑
破产抵消权的行使与民法抵消权的行使并行不悖
,
在不违背破产法公平清
偿的原则下破产程序中也可以适用民法上的抵消权
,
只是两者的行使存在着诸
多差别
,
因此应区别不同情况
,
谨慎采用
。
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